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Algunas adventicias notables en el 
Euphorbieto-Eleusinetum geminatae (ass. nova) 
de Barcelona 
por 
O . D E B O L O S y A . M A R C O S 
Alternantherarepens (L.j Steud. (•=A. achymnthaR. Br . ) . 
— Amarantácea procumbente, de hojas elíptico-orbiculares y 
glomérulos blanco-plateados. Fué hallada en el puerto de Bar­
celona, junto a las vías 
del ferrocarril, hacia la 
parte central del muelle 
denominado de Barcelo­
na. En buen estado en 
septiembre. Procede de 
América del Sur. Se ha 
encontrado, como adven­
ticia, en Macaronesia 
(según A . T H E L L U N G , 
Fl. Adv. Montpell., 
1 9 1 2 , pág. 2 1 9 ) , Andalu­
cía [muy común en resi-
 F i g _
 Alui.nantherci rcpens f. mono_ 
dencias ruderales de la cephala, x 1 / , (del. Marg. ÜASCLANS). 
zona baja de la provincia 
de Cádiz, v. J . M. P É R E Z L,ARA, Florida Gaditana, en Anal. 
Soc. Esp. H. Nat., xvi, pág. ( 1 5 1 ) 2 9 5 , 1 8 8 7 ; de San Fernando 
a la Carraca, A. B O L O S , BC, 1 1 5 7 2 2 ! ] , Baleares (según T H E L -
LUNG, loe. cit.), algunos puntos del Languedoc y, esporádica-
18 
mente, hasta en Alemania ( T H E I X U N G , loe. cit. ; P. A S C H E R -
SON y P. G R A E B N E R , Syn. Mitteleur. Fl., v, i, págs. 362-363). 
La planta barcelonesa concuerda, en sus rasgos esenciales, 
con los ejemplares del Languedoc (Bédarieux, leg. S E N N . , 
vid. T H E L L . ) que hemos podido examinar. Pero se distingue 
de ellos por sus glomérulos florales generalmente solitarios. 
Por este carácter discrepa también de las descripciones que 
hemos consultado. Por ello proponemos la nueva forma si-
guiente: f. monocephala nova (fig. 1) : glomerulis generaliter 
solitariis differt. Hab. in ruderatis (Euphorbieto-Eleusineto ge-
mínatele) portui barcinonensi, ubi A. Marcos leg. 16-IX-1Q52. 
Typus in herb. BC. 
Bidens pilosus L . { — Kerneria pilosa (L.) Lowe). — Lo 
mismo que Bidens bipinnatus L . ( = Kerneria bipinnata (L.) Gr. 
et G . ) , pertenece a la sección Psilocarpaea D . C . Ésta se 
diferencia de la sección Platycarpaea D . C . , de la que forman 
parte nuestros Bidens tripartitas L . y B. cernuws L . , por sus 
frutos estrechos, lineales, poco comprimidos. Mientras B. bi-
pinnatus posee hojas pinnatisectas con los segmentos pinnati-
partidos, B. pilosus las tiene pinnaticompuestas con los seg-
mentos simplemente dentados (v. fig. 2). 
Bidens pilosus fué visto ya en 1951 en Montjuic, cerca 
del Instituto Botánico. Este año, en septiembre-diciembre, se 
encontraba, abundante y en buen estado de floración y fructifi-
cación, en el espacio comprendido entre el Instituto Botánico, 
el Jardín Botánico y el Palacio Nacional. También lo hemos 
visto en el puerto, a pocas decenas de metros de la residencia 
de Alternanthera repens. Hemos podido comprobar la deter-
minación con ejemplares europeos y americanos del herbario 
del Instituto Botánico de Barcelona. 
Es una planta originaria de la América tropical, actualmente 
muy extendida, como adventicia, por los países cálidos y tem-
pladocálidos de todo el mundo, y dotada de una gran facilidad 
de diseminación. Nuestro corresponsal y amigo, el P . J. C A -
Eleusine indica. (L.) Gaertn. — La recolectamos .en el 
puerto (muelle de Barcelona), junto con Alternanthera repens. 
Desde los tiempos de C O S T A , que la vio naturalizada en el jardín 




Las tres especies indicadas se encuentran reunidas, casi 
juntas, en el puerto. Esto nos indica la probable vía de su 
inmigración : habrán venido con el cargamento o el lastre de 
alguna embarcación procedente de América (o quizá sólo 
de Canarias o Andalucía). De ellas, Bidens pilosus, especie 
epizoocora muy bien dotada, parece en vías de expansión, ha 
alcanzado Montjuic, donde se desarrolla con gran vitalidad y 
produce gran cantidad de diásporas. Las otras dos, Eleusine 
indica y Alternanthera repens, dotadas de medios de disemi-
nación de alcance mucho más reducido (anemocoras y probable-
mente diszoocoras [mirmecocoras]), se han afianzado en su 
punto de entrada, pero están todavía a la merced de cualquier 
transformación que el hombre realice en aquellos parajes. 
L a vegetación en que se encuentran, tanto en el puerto 
como en Montjuic, es una comunidad nitrófila del orden Cheno-
podietalia muy rica en adventicias (más del 25 por 100 de sus 
componentes). Se trata de uña asociación no descrita a la que 
llamaremos Euphorbieto=Eleusinetnm geminaíae (ass. nova). 
Se sitúa en la alianza Hordeion, junto al Hordeetum leporini 
tribuletosum Br . -Bl . 1952. Nuestros inventarios corresponden 
a representantes en los que a las especies de la asociación se 
mezclan algunas plantas del Chenopodion muralis (subasociación 
amarantlietosuin deílexi (subass. nova) : diferenciales : Ama-
ranthns deflexus, A. muricatus, A. blitoides, Chenopodium 
múrale, Ecballinm elaterium, etc.). Este hecho se manifiesta 
sobre todo en los inventarios 1 y 2, que representan una vege-
tación más fuertemente nitrófila. L a asociación es propia de 
los suelos apisonados, ricos en materia nitrogenada, de las entre-
vías de ferrocarril, aceras sin pavimentar, campos de deportes, 
etcétera. Especialmente algunas de sus variantes son extre-
madamente resistentes al pisoteo. L a s comunidades descritas 
por uno de nosotros con los nombres de com. de Euphorbia 
prostrata y Echium parviflorum (A. y O. de B O L O S , 1950) 
y com. de Schismus calycinus y Euphorbia serpens (O. de 
B O L O S , 1948), son próximas a esta asociación, y quizá repre-
sentan sólo variantes o fragmentos de la misma. 
Los inventarios que publicamos fueron tomados en las si-
guientes condiciones : 
1 . Muelle de Barcelona, entre las vías del ferrocarril. 
Suelo apisonado, cubierto de carbonilla. 
2. No lejos del anterior ; condiciones análogas. 
3. Montjuic, acera no pavimentada entre el Instituto Bo-
tánico y el Palacio Nacional. Suelo arcilloso apisonado. 
4. Cerca del anterior, entre el Palacio Nacional y el Jardín 
Botánico. Condiciones semejantes. 
< B U P H O R B I E T O - E L E U S I X E T U M G E M I N A T A E 
1 2 3 4 
5 5 60 60 
Inclinación Plano Plano Plano Plano 
Cobertura (%) 100 80 So So 
Altura de la vegetación (cía.). . . . 30-40 20 40-50 10-50 
50 25 10 25 
CARACTERÍSTICAS LOCALES DE LA ASOCIA-
'CIÓN Y CARACTERÍSTICAS D E LA ALIANZA 
(Hordeion) 
+ .2 4- + + 
Euphorbia prostrata 4- • 4- 4-
2.2 1.2 
+ • • + 
Eleusine geminata ,( = barcinoncnsis) . + 4-
Aìternanthera repens f. monocephala. • i-3 • 
Pennisetum villosum . . . { + ) 
3 7 2 Collectanea Botanica (6> 
CARACTERÍSTICAS DEL ORDEN 
( Chcncpodietalia) 
i 2 3 4 
2.2 1.2 3-3 1.2 
1.2 + 2.2 1.2 
+ 1.2 + 1.2 
I.I + 1.1 + 
1-3 + + + 
+ + + + 
1.2 • + 1.2: 
Erigeron bonariensis • (=crispus) . . . 1.1 I .I • + 
+ 3-3 • 
+ +• 
+ • • + 
+ • + 








• • (+) • 
• • (+) •• 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Chenopo-
dietea \_ — Rudereto-Secalinetca, p. p.]) 
1.2 + 2.2 1.2: 
+ + + • 
+ • 
+ • 
• • ( + ) • 
ACOMPAÑANTES 
Alyssum maritimum ...... ( + ) + 
Aster squamatus + 
Sonchus tenerrimus + 
Rubus ulmifolius • • + • 
Cynodon dactylon • • • 2.2' 
Convolvulus arvensis • • + 
